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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya. 
 
 

















“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau harta itu akan berkurang apabila 
dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, 
maka kuncinya hendakalah ia mengamalkan ilmunya kepada orang-orang” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 
IV dengan metode Think Pair Share (TPS).Subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SDN Pegandan 02 yang berjumlah 28 siswa.Proses penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu: perencanaan,tindakan,pengamatan, dan refleksi.Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.Teknis 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
 
Setelah diterapkan Think Pair Share (TPS) Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan dalam hasil belajar IPS siswa.Adapun peningkatan hasil 
pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai siswa dalam  pembelajaran IPS 
yang meningkat dari siklus I dan  siklus II. Pada siklus I persentase ketuntasan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS sebesar 78,57% atau 22 siswa dan 
pada siklus II sebesar 89,57% atau 25 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan  
penerapan metode Think Pair Share (TPS) mampu meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa kelas IV. 
 
Kata kunci : hasil belajar IPS, metode think pair share (TPS) 
 
